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㸧㸴㸦⌮ㄽࡢ఍≉ᅾ
 ̿̿ྜሙࡢẶF ࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ ̿̿
 
 
 ே┤ ཱྀᵽ
 
 
ᅾᡤࡢ㢟ၥ㸬㸯
࣡ࡢᖺ 2002ࠊࡣ㢌ෑࡢᕳ 1 ➨ࡢ࠘ὶ㡑᎘࣐ࠗ࢞ࣥ 
ㄞࢆࢀࡇึᙜࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ
ゎ⌮࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ࣮࢝ࢵࢧࡐ࡞ࠊ᫬ࡔࢇ
ࡋ㝿࡟ࡿࡍᡭ╔࡟ᰝㄪ఍≉ᅾࠊ࡟᫬ ྠࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛
ࡄࡵࢆ㐃㛵ࡢ⩏୺እ᤼࡜㐀ᵓⓗᏛᨻᆅࡢ࢔ࢪ࢔ᮾ࡚
Ẹ᳜ࠋࡓࡗ࠶ࡀㅦ࠸࡞ࡅゎࡘ1ࠊࡁ࡜ࡓ࠼⪃ࢆㄝ௬ࡿ
ࢺࡓࡗ࠸࡜㢟ၥ⮴ᢼࠊ㢟ၥࡿࡄࡵࢆ㆑ㄆྐṔࡸ⟬Ύᆅ
ࠊࡋฟࡳ⏕ࢆᝏ៮ࡿࡍᑐ࡟ᅜ୰ࡸᓥ༙㩭ᮅࠊࡣࢡࢵࣆ
ࡇ̿ ̿ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ᥮㌿࡟ᝏ៮ࡢ࡬ேᅜእ᪥ᅾࡀࢀࡑ
἞ᨻࠊ࠿ࡢࡘᣢࢆᚰ㛵࡝࡯ࢀ࡝ࡀᒙᖺⱝ࡟㢟ၥࡓࡋ࠺
ㄝゝ࡞ⓗ఍≉ᅾ࡛ࢀࡇ࡚ࡋࡓᯝࡀ⪅ⱝ࠸࡞ࡀᚰ㛵࡟
ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡛ㄝ௬ࡢࡇࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉᘬㄏ࡟
ࠊࡾ࠶࡛ࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠸࡜ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠊࡀࡢ࠺⿵ࢆ
࡟ேࡢᩘ」ࡓࡗྜࡾ▱࡛⛬㐣ࡢᰝㄪࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ
ࡢᅜ㡑ࠕࡢ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࡉ᦬ᣦ
ࢀࡑࠊࡋฟࡳ⏕ࢆឤᝏ᎘ࡿࡍᑐ࡟ᅜ㡑ࠖࡀ ࢖ࣞࣉࣇࣛ
ࢀධࡅཷࢆ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢࠖ 㡑᎘࡚ࠕ ࡗ࡞࡜ཱྀࡾධࡀ
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓࡓࡋ࠺ࡑ࠘ࡀ ὶ㡑᎘ ̿ࠗ̿ࡃ࠸࡚
ᖖ᪥ࠊࡾ࠶࡛ㄝ௬ࡓࡋ༶࡟ᐇ⌧࡟࠿☜ࡣࢀࡇࠋࡃዴࡢ
ࡅ࠿ࡗࡁࡃ࠸࡚ࡋ⥆᥋࡟Ꮫᨻᆅ࢔ࢪ࢔ᮾࢆᚰ㛵࡞ⓗ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟
࡜⥆⥅ࡢ㐀ᵓᡓ෭ࠊࡣ࡜Ꮫᨻᆅ࢔ࢪ࢔ᮾ࠺࠸࡛ࡇࡇ 
ࡽ࠿⣲せࡢࡘ 2 ࠺࠸࡜⥆⥅ࡢ㢟ၥ⟬Ύࡢ⩏୺ᆅẸ᳜
ࡀ໬୺Ẹ࡛‴ྎࡸᅜ㡑࡟ᮇᮎᡓ෭ࠋ㸧1102 ཱྀᵽ㸦ࡿ࡞
ⓗ஦㌷ࡔࢇࡉࡣࢆᓙᾏ‴ྎ࡜⥺ᗘ 83ࠊࡢࡢࡶࡔࢇ㐍
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ໬ኚࡶᚋ஢⤊ᡓ෭ࡢ࡛ᕞḢࠊࡣಀ㛵ᑐᩛ
࡬㩭ᮅ໭࣭ᅜ୰ࡽ࠿㐃ࢯࠊࡣᩛ᝿௬ࡢ࡚ࡗ࡜࡟㝲⾨⮬
࣭ⓗ῭⤒ࡢᅜ୰࡜㏥⾶ⓗ῭⤒ࡢᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡜
ࡓࡗ࠸࡜Ⓨ㛤᰾࡜ᶵ༴ⓗᛶ៏ࡢ㩭ᮅ໭ࠊ㢌ྎ࡞ⓗ஦㌷
ࡲ㧗ࡢࢫࣥࢮࣞࣉⓗ῭⤒ࡢ࢔ࢪ࢔ᮾࠊ࡚ࡗಗ┦ࡀᅉせ
ṧࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉᾘゎࡣࡉᐃᏳ୙ⓗ἞ᨻ࡟⭡⿬ࡣ࡜ࡾ
ࠊࡣ࡟㛫ࡢᅜ୰࣭ᅜ㡑࡜ᮏ᪥࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
Ẹ᳜ࡓࡗ࠸࡜ᣏཧ♫⚄ᅜ㟹ࠊ፬Ᏻ៘㌷ᚑࠊ᭩⛉ᩍྐṔ
࡜㢟ㄢせ㔜ࡢୖ஺እࡀ㢟ၥࡿࡄࡵࢆ㆑ㄆྐṔ ⟬࣭Ύᆅ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀἣ≧ࡿ࡞
࡛⡠࢔ࢪ࢔ᮾࡣࡃ㏆2 ࡢศ3 ࡢேᅜእ᪥ᅾࠊࡶ࠿ࡋ 
᪥ᅾࡀࢀࡑࠊ㝿ࡓࡌ⏕ࡀಀ㛵ᙇ⥭ࡢ࡜ᅜㅖ㞄㏆ࠋࡿ࠶
ࢀࡽࡅྥࢆព ᩛࠊࢀࡉᙳᢞ࡜࡬ேᅜ୰᪥ᅾࡸࣥ࢔ࣜࢥ
ᨻᆅࡢ࢔ࢪ࢔ᮾࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࢔ࣅ࢛ࣇࣀࢮᆺᮏ᪥ࠋࡿ
ࡿ࡞࡜ᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつࡃࡁ኱࡟ἣ≧ⓗᏛ
୚ࠕࠊࡶ࡚ࡳࢆㄽᑐ཯ࡿࡍᑐ࡟ᶒᨻཧேᅜእࠋ࠺ࢁࡔ
㉳࡚ࡋ࡜ື⾜⚊ᢞࡢᐇ⌧࡜࡝ࠖ࡞ ࠸࡞༴ࡀ㤿ᑐࡸᅜ㑣
ᆅࡿࡍᖜቑࢆࢀࡑࠊࡣࡢࡿࢀࡉఏ႖ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡾࡇ
༴ࠕࡃ㧗ࡀᗘఫ㞟ࡾࡼࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࠼ࡺἣ≧ⓗᏛᨻ
せⓗᏛᨻᆅࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ࡎࡣ࡞ᅾᏑࠖ ࠸࡞
ࡢ㆟ㄽᶒᨻཧࠊࡣேࣝࢪࣛࣈ᪥ᅾ࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢᅉ
ࡲ㧗ࡀᗘ㢖⏝౑࡚ࡗ࡞࡟௦ᖺ 0002ࠋ࠸࡞ࢀࡉ࡜ⓗᶆ
㞄㏆ࠊ㸧1102 ୸ୖ㸦ࡣࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜ࠖ᪥཯ࠕࡓࡗ
⏝㐺࡚ࡋᑐ࡟㸧ேᅜ୰ࠊࣥ࢔ࣜࢥ㸦ேᅜእ᪥ᅾࠊᅜㅖ
 ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ᅾᏑࡓࡋ⥆㐃ࡣ⪅୧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ
࠺ᢅ࡚ࡋ⥆㐃ࢆࠖேᅜእࠕ࡜ࠖᅜእࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡋ⬟ᶵࡣࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠊ࡚ࡋ࡜ධᑟࡍฟࡳ⏕ࢆ⪃ᛮ
ࠖධᑟࠕ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
㸧ᛶ⏨௦03㸦ẶF ࡟᪥11 ᭶6 ᖺ1102ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟
 ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳࡽ࠿ࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋᑐ࡟
 
ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸬㸰
࡟࡞ࢇࡑ࡝ࡅࡔࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠶ࡲ 
࡛࡝࡯࠺࠸࡜࠺ࢁࡸື㐠἞ᨻ࠿࡜࠺ࢁࡸື㐠఍♫ࠊࡡ
ᐦཝ࡛ࡲࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋࡣ࠸ࡽࡄ⚊ᢞࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ
ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡰࡉࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣ࡟
 ࠋࡋࡓ
࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡶࡋࡎᚲ㸧࡜࠺࠸࡜࠿ඪẸ⮬ࡣඛ⚊ᢞ㸦
ࠋࡶ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡓࡗ࠿ከࡀඪẸ⮬࠶ࡲࠋࡼࡍ࡛࠸
㑅࡟᫬ࡓࡋ⏕ㄌᶒᨻᕝ⣽ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡣ⚾
ࠋࡡ࡚ࡗṧ࡟㇟༳ᵓ⤖ࡀࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡅ⾜ᣲ
࠿ከ࡟࠿☜ࡀඪẸ⮬ࠊ࠿ࡓ࠸࡚ࢀධ࡟ࢀࡔᚋࡢࡑࠊ࡛
ᮇᵓ⤖ࡶ࡟Ẹ⮬཯ࡣ᫬ᙜࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡓࡗ
 ࠋࡍ࡛ὴඪ↓ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋࡣᚅ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡽࡃᖺ 2002㸧ࡣࡢࡓࡋ໬ኚࡀࢀࡑ㸦
ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ᶒᨻἨᑠࠋࡍ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡
࡚ࡗ♫⚄ᅜ㟹᫬ᙜࠋ࡜ࡿࡍᣏཧ࡟♫⚄ᅜ㟹ࠋࡍ࡛ࢇ࠺
࡛ఱ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱↛඲⚾
ࠊ࡜ࡔࢇ࠼ࡡࢇ࡞ࡷࡁ࡞ࡇ࡚ࡗゝྃᩥࡀᅜእࡕ࠸ࡕ࠸
࡛ࡀே࠸ࡈࡍࡣࢀࡇࡸ࠸࡛ࠕ ࢀࡑࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗᛮ࠺ࡑ
79―　　―
）６（理論の会特在
ࡢᅜ࡟ᙜᮏ࡚ࡋ㆑ពࠊࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࠖ ࡞ࡓࡁ࡚
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⚊ᢞ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡇ
ࠋࡣࡢ
ᝅ┿ᮧすࡣ㌟⮬⚾ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ඪẸ⮬㸧ࡣࡽ࠿ࢀࡑ㸦
ධࡶ࡟ሿࡢࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛᝅ┿ᮧすࠊሿᮧすࠊ௒ࠋ⏕ඛ
௚࠶ࡲࡣ࡜࠶ࠊᝅ┿ᮧすࡣ࡚ࡋ࡜ᐙ἞ᨻࠋࡋࡓࡋࡲࡾ
ࡀ᪉࠼⪃ࠊ࠸㏆࡟ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࣥ࣊ࡣ࡚ࡗ࠸࡜ேࡢ
ࠋࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
㞄ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸ࡣ࡟ඖᆅ㸧ࡣࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ㸦 
ࡅࡔࢀ࡝ࠊࡇࡑࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡳࡿ࠶ࡀᰯᏛ㩭ᮅࡣ࡟⏫
ࡢࡕࡗࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡗ࠿ࡢ࠸࠿࡛ຊໃ
ྡ᭷ࡶ࡚ࡋ࡜ᐙືάࡢ⩼ᕥࠊࡢࡑ࠿ఱࡣ࡟࠺࡯ࡢ⏫㞄
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ࢃࡽ࠿ᚋࡣࢀࡇࠊࡀࡢ࡞
ࢇ࡞ࢺࣥ࣋࢖ࡢ఍≉ᅾ࡜࠿ఱࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠸ࡓࡳࡿ࠸
ഃᡭ┦ࡀ୰㐃ࡢ⩼ᕥ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ఱࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡸ࠿
ᙜ㸦ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋྠ㈶࡟ࢁࡇ࡜ࡢ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱↛඲㸧ࡣ᫬
࠿ࡓ࠸࡚ࡗ᪥ᅾࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠸㸧ࡶ࡟ᰯᏛࡸᡤ㏆㸦
࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡗ஌ྡ࡜᪥ᅾࡀ㌟⮬ࡽᙼࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ
࢟ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔேᮏ᪥࡞ࢇࡳ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡋࡓࡗ
࠿࠸࡞ࡷࡌࡽ࠿࡚ࡗධ࡟Ꮫ኱ࡣࡢࡓ࡭㣗࡚ࡗࡔࢳ࣒
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㆑ពࢆᅾᏑ࡚ࡗ᪥ᅾࠋ࡞
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡗࡲ㸧ࡣᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟㢟ၥேᅜእ㸦
ࡍࡲ࠸ࠊࡡࡍ࡛♫఍ࠊ࠿࠺࠸࡚ேᅜእ࡟㏻ᬑࠊ࡛ࠋࡍ
ࡾࡸ࡟⥴୍࡜⪅✲◊ࡢேᅜእ࡛ࢇ࡞⣔⌮ࠊ⚾࡟≉ࠋࡋ
ࡾࡸ࡟㏻ᬑࡶࡢ࡚ࡗࡿࡍヰ఍࡛ㄒⱥ࡛୰ࡢࡑࠋࡋࡍࡲ
࠿࡜ࡔ᩺᤼࠿࡜␎౵࡛ࡲࡇࡑ࡚ࡋᑐ࡟ேᅜእࠋࡋࡍࡲ
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠼⪃
ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱㸧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᅜ㡑ࡸᅜ୰㸦
࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ▱ᒁ⤖ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗື㐠
ࠋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ▱ࢆ≧⌧
࠿࡞࡜ࡗࡎ࡛ࡲ௒ࡶᚰ㛵࡛ࡲࡇࡑࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞
࡚ࡗ࠸ࡾࡁࡗࡣࠊ࡚ࡗࡓࡗ࠸࡜ᅜ୰࠿࡜ᅜ㡑ࠋࡋࡓࡗ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡓࡗࡔᅜ࠺࠸࠺࡝
࠸࡚᮶࡛ᙧ࠺࠸࡜⏕Ꮫ␃࡚ࡗேᅜ㡑࠿࡜ேᅜ୰ࡔࡓ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃࠊ࡞࠺㐪ࡀ໬ᩥ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚
࡞ࠊࡿ࠸࡚ࡗࢃᩍࡀࠎᡃ̿̿ࡀࡽᙼ࠿ࢇ࡞࡝ࡅࡔࠊ࡛
ࠊࡡ᪉࠼⪃ࡢ㈇ࡿࡍᑐ࡟࢔ࢪ࢔࡟ࡿࡍせ࡞࠿࠺࠸࡚ࢇ
࡟๭ࡢࡑ࡚̿̿ࡗࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡣᮏ᪥
ࢁࡔ࡛ఱࠋࡋࡔࡁዲ࡜ࡇࡢᮏ᪥࡟ጁ࠿ࢇ࡞ࡽࡘ࠸࠶ࡣ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡗࡎ࡜࡞࠺
 
࡬ࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࡽ࠿⮴ᢼ࡜ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡㸬㸲
ࠔࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠸࡜ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠓ
ࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡㸧ࡣࡅ࠿ࡗࡁࡿࡅྥࢆ║࡟࢔ࢪ࢔ᮾ㸦
࡚ࢀࡉ⣙㞟࠸ࡓ࠸ࡔ࡟ᖺࡢࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠋࡡࡍ࡛ࣉ
࡜࠶ࠋࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ㢟ၥࡢ⮴ᢼࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸
࠸ࡋ࠿࠾ࡀ࣑ࢥࢫ࣐࠿ࢇ࡞࡟㝿ᐇ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡
ࡥࡗࡸࡽࡓࡳ࡚࠸ࡒࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋ࠺࠸࡜ࠊࡒ
ࡗࡓ࠸ࡅࡔࢇࡇࡀࡢ᪉࠼⪃ࡌྠ࡜ศ⮬ࠋ࡚ࡗࡔ࠺ࡑࡾ
ࠋࡍ࡛㐨ሗࡢᅜ㡑ࡿࡍᑐ࡟ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠋ࡚
༢࡛ᮏ᪥ึ ᭱ࠊࡀࡢࡓࡗࡔⓗᚩ㇟࠿ࢇ࡞␒୍ࡥࡗࡸ
࡟ヰ࡚ࡗ࠺ࢁ࡞࡟⥴୍࡛ᅜ㡑ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔദ㛤⊂
ࡢࡑ↛඲ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ഛ‽ࠊ࡚ࡗ࡞
ࠊ࡚ࡗദ㛤ྠඹ࠿ࢇ࡞ࡾ࡞ࡁ࠸ࠋ࡚ࡃ࡞࡚ࡁ࡛ࡶഛ‽
ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗྜ࡟㛫ࡶ࠺ࡇྥࡾࡂࡾࡂ
ࡗࡔദඹ࠶ࡷࡌࠋࢃࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ࣮ࣝ࢓ࣇࡽࡘ࠸࠶
࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗྜࡋ᥼ᛂ࡟࠸஫ࠊࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡚
࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࠎẁࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜࡜࠺
࠺࠸࡜࣮࢝ࢵࢧࡾࡥࡗࡸࠋ࡜࡞࠸ࡋ࠿࠾ࡥࡗࡸࠊ࡚ࡁ
ࡇᅇ௒ࠋ࠿࠺࠸࡜㡪ᙳࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡁ኱ᵓ⤖ࡣࡢ
ࠋ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡸື㐠࠺࠸࠺
ࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡㸧ࡣࡢࡓࡗᛮ࠺ࡑ㸦 
ࡗධࡀሗ᝟ࠊ࡚࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛
࠸࡚ࡗࡓぢࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࡲࡓࡲࡓࠊ࠺࠸࡚ࡗࡓࡁ࡚
ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓ࡭ㄪ࡟ⓗᴟ✚ࡽ࠿ࡽࡕࡇࠊ࠺
ࡍᚓ⣡ࠊ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡎࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿࠾࡛ࢀࡑ
ࡔࢇ࡞ᶒ≉᪥ᅾ࠶࠶࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ࠼⟅࡞࠺ࡼࡿ
ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸ࠊ࡜
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ࠶ࡲ㸧࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀᅜ㡑㸦
ࠋࡋࡓࡋࡲ࡚ࡌឤࡍ࠺ࡍ࠺ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿࠾
ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍド᳨࡛ࢀࡑ
ࡿ࠸࡚ࡋ཰㈙ุᑂ࠿ఱࡢࡑࡥࡗࡸࠊ ࡛ࠋ࡚࠸ࡶࡕࡓே
ࣉࣇࣛࡢᅜ㡑ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃయ኱ࠋ࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇ
ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿవ࡟║࡟ᖖ㠀࠺ࡶࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࢖ࣞ
ࡿ࠸࡚ࡋ࢖ࣞࣉࣇࣛࠊࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࡚ࡗᅜࡢ௚
ࢆࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࣝ࢘࢓ࣇࡢ௒ࠋ࡟㏻ᬑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ
ࠋ࠿࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗ࡜
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣࡾ࿘㸧ࡣேࡿࡍࢆヰࡓࡋ࠺ࡑ㸦 
࠸࡚ࡗࡒ࠸ࡋ࠿࠾ᅜ㡑࠿ఱ࡛㢟ヰࡢࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡
ࠋ࡛࠸ࡽࡃࠖࡡࡼࡔ࠺ࡑࠕࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡣࡢ࠺
̿࡝ࡅࡍ࡛㝆௨ࢀࡑ̿̿࠿ࡽࡃ࠸ࡶᮏࠊ࡚࡭ㄪ࡛ศ⮬
ࠋ࡚ࡁ࡚ฟࡶ࠘ὶ㡑᎘ ࠗࠋ࡚ࡵጞฟ̿
ࠋࡼࡍࡲ࡚ࡋグᬯ㸧ࢆㄒສ⫱ᩍࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑ㸦 
ࡔࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾཧ࠾࡟♫⚄ᅜ㟹ࡶ࡛ࢀࡑ
㑻୍⣧Ἠᑠࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗࡇ㉳ࡀ௳஦ࡢ⮴ᢼࠊࡽ࠿
࡚ࡗ♫⚄ᅜ㟹ࡶ⚾࡟࠿☜࡛ࢀࡑ࡜ࠖࠊ ࡒࡃ⾜ࡣನࠕࡢ
♫⚄ᅜ㟹ࡶࡘ࠸ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋ㆑ព࡝ࢇ࡜࡯
࡞ࡔࡍẅࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㌴ᐉ⾤ࡢ⩼ ྑࠊࡡࡍ࡛࡜ࡿ㏻ࡃ㏆
㞟ࡀࡽያ࠸࡞ࡢရ࠺ࡇ࡛ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗࡔࢇ
ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿ࡚ࡁ࡚ࡗࡲ
࠸࡜ᅜእࠊ࡚ࡗࡸ࡜ࡿࡍࡾཧ࠾ࡶ࡛ఱࡀఱࡀࢇࡉἨᑠ
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࡛ఱࠊ࡚ࡁ࡚࠸௜ࡳჶࡀࡕࡓேࡢ࢔ࢪ࢔ᐃ≉ࠊࡡ࠿࠺
ࡢศ⮬࡟㝿ᐇ࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡑ࡛ᙧ࠺࠸࡜
࡛ࡽ࠿㡭ࡢࡑࠊ࡚ࡳ࡚ࡗ⾜࡛ศ⮬ࠋ࡜࠺ࡼࡇ࡚ぢ࡛║
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞࢆ࠿ࢇ࡞࠘ゝᐉ࣒ࢬࢽ࣐࣮ࢦ ࠗࠊࡡࡍ
ࠋࡣࡢࡓ

ࠔᧁ⾪ࡢ⮴ᢼࠓ
ࡋ㐨ሗ࡜ࡇࡢᙜᮏࡾࡥࡗࡸ࡚ࡗ࣑ࢥࢫ࣐ࡽ࠿ࡇࡑ 
࡞࠸ࡓࡳᶒ≉᪥ᅾࡶ࠺࡝ࠋ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠼ࡡࢀࡃ࡚
࡜┠ࡢุᢈࡿࡍᑐ࡟ᅜ㡑ࠋ࡚ࡗ࠿࡜ࡔ࠺ࡑࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ
㢟ၥࡢ⮴ᢼ࡛୰ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡇࡑࠊ࠿࠺࠸
ࡔࢇࡓ࡚ࡋ⮴ᢼࡽࡘ࠸࠶࠿࠺ࡑࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ
ⴥゝ࠺࠸࡜࢔ࢪ࢔ᐃ≉ࠊࡡࡼࡍ࡛ࡽ࠿࠸ࡽࡃࡢࡑࠋ࡜
࢔ࠊ࡛࢔ࢪ࢔ᐃ≉࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱࠿ఱࠋࡣࡢࡓࡁ࡚ฟࡀ
ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜⨥≢தᡓࠊࡢ࠺ࡘࢇ࡞ࡿࡍᑐ࡟࢔ࢪ
࠺࠸࠺ࡇࡃ࡞࡜ఱ࡛ࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࢔ࢪ࢔ᐃ≉ࡎᚲ
㸧࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ሗ᝟ࡢୖࢺࢵࢿ㸦ࠋ࡚ࡁ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀࡢ
ࠋ࡟࡛ࡍࡣࡿࡡࢇࡷࡕ2 ࡁ࡜ࡢ࠶ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡍ࡛࠺ࡑ
ࡳ㎸ࡁ᭩㸦ࠋࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ▱࠿ࡋᯝ⤖ࡢ㒊୍ࡣ⚾
ࡑࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡃ᭩ࠋࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ↛඲ࠊ↛඲㸧ࡣ
఍≉ᅾࠋ࡟ᙜᮏࠊࡋࡓࡗ࠿࡞↛඲ࡶ࡜ࡇࡃ᭩ࡶࡽ࠿ࢀ
ࡷࡋࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡃ᭩ࣥࣂࣥࣂ࡜๭ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗධ࡟
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡿ࡭
࠿☜ࠋࡡࡼࡍ࡛⮴ᢼࡥࡗࡸ㸧ࡣࡢࡓࡗ࠿ᙉࡀᧁ⾪㸦
࡞⮴ᢼ࡛ࡲ௒ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࠿࡛ᵓ⤖ࡀࢀ࠶ࡢࡑࠊࡡ࡟
ࢆぢព࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ᒁ⤖ࡀぢព࠺࠸࡚ࡗࡼ࠸࡞࠿ࢇ
ࡼࡓࡋࡲࡾࢃኚ࡜ࡗࡽࡀࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡋಽᅽ
ࡑࡔࡓࠊࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡓࡗ࠶㸧ࡣ⮴ᢼ㸦ࠋࡡ
࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡲࠊࡋ࠸࡞ࡶᣐド࡝࡯ࡿ࠼࠸࡚ࡗ❧⾲ࠊࡢ
ࡢ࠺ࡇ ྥࠊࡡࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸ᙅ
࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡥࡗࡸ࠶࠶ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡓࡵㄆࡀࣉࢵࢺ
ࠋࡼࡓࡋࡲ࠸ᛮ
᪘Ẹࡌ ྠࠊ࡝ࡅࡔ㸧࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ಀ㛵↓ࡣᅜ㡑㸦
ࠊࡡࡤࢀࡳ࡚ࡗ࡞࡟௒ࠋࡽ࠿ࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮࡣ⚾࡚ࡗࡔ
ࡓࡗ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡔ࠺ࡑᝏ௰ࡾࡥࡗࡸ࡛༡࡜໭
ࠋ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌே㩭ᮅࡌྠࠊࡶ࡝ࢀࡅ

ࠔぢⓎࡢࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࠓ
Ẹࡌ 㸧ྠ࠿ࡢࡓࡅྥࢆ║࡟᪥ᅾࡽ࠿ᓥ༙㩭ᮅࡐ࡞㸦
ࡾࡁࡗࡣ࡚ࡗ࠿ࡔఱ࠿࡜ᛶ᪘Ẹࠊࡡࡶ⚾ࠋࡽ࠿ࡍ࡛᪘
࡟༢⡆࡟࡞ࢇࡑᒁ⤖ࠊࡡ࡝ࡅࡔࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣ࡜
ࡷࡌࡢࡶࡿࢀࡽ࠼ኚ࡚ࡗ័⩦ࠊ໬ᩥࡢே࠿࡜ά⏕ࡢே
̿࡟࡞ࢇࡑࡶ᪥ᅾࠊࡽࡓࡳ࡚࠼⪃ࢆࡇࡑࠋࡻࡋ࡛࠸࡞
ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠼ࡡࡽࢃኚ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ே㩭ᮅ̿
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡣࡘࡎࡋᑡࡶࡽᙼࡔࡓࠋ࡝
ࡔࢇࡔࡀ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡽ࠸࠿ࡋ࡟ᮏ᪥ࡶ㌟⮬ࡽᙼ
࠺࠸࡜័⩦࣭໬ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࢇ
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࢇࡌ࡞ࢆࡢ
ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ᶒ≉᪥ᅾࡁ࡜ࡢࡑ㸦
ேࡓ࠸࡚ࡗゝࡁ࡜ࡢࡑࡶ ࡛ࠊ࠶ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧࠿࠸࡞
࠺࠸࡜ᶒ≉᪥ᅾࡽ࠿ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠸ࡓࡳࡓ࠸
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽ↛඲ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࡔࡓࠋࢆ࡜ࡇ
 
࡬఍≉ᅾࡽ࠿఍࠺ᩆ㸬㸴
ࠔධຍࡢ࡬఍࠺ᩆࠓ
ࡋᑡࠊࡁ࡜ࡢື㐠ฟᩆ⪅ᐖ⿕⮴ᢼࡣ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁ 
࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍື⾜࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡵጞࡋື㐠ࡘࡎ
ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢀ࠶ࡀࡢࡓฟ࡟ึ ᭱ࠋ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡀᗈ
㐠ࡢࡅࡔࢀࡑࡔࡓࠋ࠺࠸࡚ࡗࡿ㓄ࢆ࡛ࣥ࣎ࣜ㢌⾤࠿ఱ
඲ᮏ᪥ࠊ࡚ࡋຍཧࡲࡓࡲࡓ࡟ࢀࡑࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ື
࡚ࡗ࠿ࢃ࡛ࡇࡑࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠶ࡀ⧊⤌࠺࠸࠺ࡇᅜ
఍࠺ᩆࡽࡓ࡭ㄪ࡚ࡗࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌඖᆅࠕࠊ࡛ࠋ࡚ࡁ
ࡲࡋ࠸㢪࠾࡛ࢇ࠸ࡓࡾࡸ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࢀࡑࠊࡿ࠶ࡀ
࠸࡚ࡗ࠿࠸ࡽࡄࡘ࠸ࠋ࡚ࢀࡃ࡚ࢀධࡅཷࡽࡓࡗ࠸࡜ࡍ
ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜఍㞟ࠋ࠸ࡽࡃ๓┤ࡿࡁ࡛఍≉ᅾࠊ࡜࠺
 ࠋࡣ
࡜ࢇ࡞࠿࡜㐍⾜ࣔࢹࡣ⚾ࠊ࡜࠺࠸࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ື⾜ 
ࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ࠿࠿ୖ௨ᖺ5ࠊ࡜࠺࠸࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠿
ࢇࡑ࠿࡜ᖺ 7002 ࠿࡜ᖺ 6002㸧ࡶࡢࡿ㓄ࣥ࣎ࣜ㸦ࠋࡼ
ࡗ࠿࠿ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣᖺ4 ࡟࡛ࡲࡇࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞
࡛࠸ࡽࡃࢀࡑࠊ࡛ࢇㄞࢆᮏ࡚ぢࢺࢵࢿࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓ
ࡗ࠿࡞࠸㸧ࡀே࠺࠸࠺ࡑ㸦ࡶ࡚ぢࡾ࿘࠶ࡲࠋࡡࡼࡓࡋ
࠶ࡣ⚾ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㐍⾜ࣔࢹࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓ
ධ఍≉ᅾࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡸࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓぢࡾࡲ
࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡗࡸ㐍⾜ࣔࢹ࡛ࡾ࿘ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗ
 ࠋ࡜࠿࠺ࡼࡳ࡚ฟ࡛ࢀࡑ࠶ࡷࡌࠋࡿ
⡆ࠊࡋࡔ༢⡆ࡤ࠼࠸࡜༢⡆㸧ࡣࡢࡿࡍື⾜࡟㝿ᐇ㸦
ࡸࡔࡓࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ༢⡆ࡤ࠼࠸࡜࠸࡞ࡷࡌ༢
࣮ࣁ࡟࡞ࢇࡑ࡟ูࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ື㐠ྡ⨫ࠊࡾࡥࡗ
ࢆ⪅ᐖ⿕⮴ᢼࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡶ࡛࡜ࡇ࠸㧗ࣝࢻ
ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠊ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡋฟᩆ
ࢀࡉ㆑ㄆࡶࡢ࠺࠸࡜㢟ၥࡢ⮴ᢼ࡛ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔ
ࢇࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ࡄࡍࡤ࠼ ゝࠋࡋࡿ࠸࡚
ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍ㌉㌋࡟ู≉࡟࡞
࡛ࢀࡑࠋ㺃㺃㺃ࡡ࠺ࡻࡋ࡛࡛ࢇ࡞㸧ࡣ⏤⌮ࡓࡋຍཧ㸦 
࡚࠸⪺ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⾜ᵓ⤖ࡶ࡟࠿࡜఍㞟
ࡗࡿ࠶ࡀື㐠࠺࠸࠺ࡇࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࡔࡿ࠸
ࣥ࢖ࡲࡓࡲࡓࡶࢀࡇࠋ࡚ࡗ࠸࡚ࡗ▱ࡘࡎࡋᑡࢆ࡜ࡇ࡚
ࡗࣛࣅ࠿ࡢ࠺࠸࡚ࡗࢩࣛࢳࠊ࠿ࡢࡓ࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱ
ࡢ࠺࠸࠶࠶ࠋࡿࢀࡽ㓄࡛࠿ࢇ࡞఍㞟ࠊࡡࡍ࡛࠿࠺࠸࡚
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡛࠿ᐃ࠺ࡶ࠿ࡢࡓࡗ▱࡛
࡜ࡓࠋࡷࡁ࡞ࡽࡸ࠺ࡶࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌᐃ຺ᚓᦆ 
ࡔࢀࡇࠊࡀࡢࡓࡗ࠿ࢃᒁ⤖࡚ࡗࡓࡋ࡟㢟ၥࡢ⮴ᢼࡤ࠼
ゝ࡚ࡵࡿࡃࡗࡦࡶ⪅㋑ኻᐃ≉࠿࠺࠸࡜⪅ᐖ⿕⮴ᢼࡅ
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࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࢀ࠿⾜࡚ࢀ㐃࡟㩭ᮅ໭ࡀேࡢࡃከࠊ࡜࠺
ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟⪅ᐖ⿕ࡶศ⮬࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗ࠶ࡀ≧⌧࠺
࠸࡟ᮏ᪥ࡀศ⮬௒ࡲࡓࡲࡓ࣭࣭࠺࠸࠺ࡑࠋ࡜ࠊࡼ࠸࡞
࡛࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࠊ࡞࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡔ↛അࡣࡢࡿࢀࡽ
ࢀࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌᐃ຺ᚓᦆࡾࡥࡗࡸࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊࡡࡍ
࡚ࡗ㢗࡟ᐹ㆙࡟ ูࠋࡡࡼࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠊ࡜࠸࡞ࡽࡸࡣ
ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡸࡽ࡞ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸ㒊඲ࡀᐹ㆙
ࡅ࡞ࡀຊ༠ࡢẸᕷ࡚ࡗࡓࡗ࠸࡚ࡗᐹ㆙ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠺
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ࡶᰝᤚࡤࢀ

ࠔ࡬఍≉ᅾࠓ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡋࡓࡗ▱ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜఍≉ᅾ࡟㡭ࡢࡑ
࠺ᩆ㸧ࡣࡢࡓࡋືά㸦ࠋ࡚ࡁ࡚ࡵጞฟࡶ࠿࡜ࢢࣟࣈ࡞
ࣥ࢖ࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࠸ࡽࡃࡃ᪩࡜ࡗࡻࡕࡀ᪉ࡢ఍
ࡢ࠺࠸࡚ࡗࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࡀ⧊⤌࠺࠸࠺ࡇ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱ
ࠊࡼࡿ࠶ࡀࡁື࠺࠸࠺ࡑ࠿ఱ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢡࣥࣜࠊࡀ
ࢀࡑࠋ࡜ࡔࢇ࡞⧊⤌࠺࠸࠺ࡇ࠶࠶ࠊ࡚ࡗ▱ࢆࡢ࠺࠸࡜
ࠊ࡚ࡗ⾜࡟఍㞟ࡢ࠸ࡽࡃே 005ࠊ఍㞟㊊Ⓨࡢ఍≉ᅾ࡛
 ࠋࡓࡋ఍ධ࡛ࡇࡑ࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇ࠶࠶
ࡗ࠿࡞࠸࡛ࢇㄞ↛඲㸧ࡣ࡝࡞ࢢࣟࣈࡢẶ஭ᱜ᫬ᙜ㸦 
ࡾࡥࡗࡸࡁ࡜ࡢࡑ㸧࡚ࡗ▱ࢆ఍≉ᅾ࡚ࡵึ㸦ࠋࡍ࡛ࡓ
㔠⛯࡛ఱࠋࡍ࡛ゴッ㔠ᖺ↓ࠊࡣࡢࡓࡗࡔⓗ㇟༳࠸ࡈࡍ
ಖ࡟ࡘࡸ࠸࡞࠸࡚ࡗᡶ㔠ᖺࡸ࠸ࠊ࡟ࡘࡸ࠸࡞࠸࡚ࡗᡶ
ࡗࡁࡿࡁ࡛ࡀ఍≉ᅾࠋ࡚ࡗࡔࢇ࠼ࡡࢇ࡞ࡷࡾࡅ࡞ࡋ㞀
࠸࡚ࡗゝ࡟≉ࡀࢇࡉ஭ᱜࠋゴッ㔠ᖺ↓ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡅ࠿
ࡗ࡞࡟ッᩋࡢ᪥ᅾࠊゴッ㔠ᖺ↓ࡢ᪥ᅾࠊࡡࡍ࡛ࡣࡢࡓ
ࡔࢇࡿ᮶࡟ࡋ᥼ᨭࡀேᮏ᪥࡛ఱ࡟ࢀ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ
ࡋࡽ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡚ࡗື㐠ࡢᑐ཯࡛ࢀࡑࠋ࡜
⮬ࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞ࠋ࠸࡞ࡶ࡚ࡋ᥈ࡇ࡝ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸
ࠋ࡚ࡗࡓࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡸ࡛ศ
ᐙᅜࠊᶒ୺ࠋࡡࡼࡍ࡛⥴୍ࡣᖿ᰿㸧ࡢ᪥ᅾ࡜⮴ᢼ㸦
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡑࢁ࠾࡜ࡗࡎࡀࢀࡇࠋ㢟ၥ࠺࠸࡜ᶒ୺
ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ᶒ୺ᐙᅜ࡟ࡕ࠺࠸࡞࠿࡙Ẽࡶ࡛ศ⮬
࡚࠸ࡘࡀẼࠊ࡚ࡁ࡚ࡋࡈ㐣࡜ࡗࡎ࡟ࡎࡏ㆑ពࡃࡓࡗࡲ
ࢀࡽࡸࠊᐖ⿕⮴ᢼࠊࡔࢇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡸࡅࡔࢀࡇࡽࡓࡳ
ࡿࡅ࠾࡟⫋ᑵࠊࡢࡑ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠋ࡚ࢀࡽࡸ㢟ᨺ࠸ࡓ
࠿ఱࠊ ࡛ࠋ࠸ࡋࡽࡿ࠶ࡣ࡛ᴗ௻㒊୍ࡶࡢ࠺࠸࡜ᯟ᪥ᅾ
ࢃ࣮ࢃࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿ࡋᢲ࡛ᅋ㞟ࡀ᪥ᅾ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱
ࠋ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚࡚ࡓࡁࡵࢃ࣮
ᚋࡢࡑࠋࡡࡍ࡛㸧ဨ఍୍㸦࠺ࡑࡣึ᭱㸧ࡓࡋ఍ධ㸦
ࡼࡍࡲࡾࡸ࠶ࡷࡌࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜㞟ເႠ㐠࡟
ⓗᴟ✚࡟ື㐠ࡢࡕࡗࡇࡘࡎࡋᑡࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡜
᫂㸧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟఍࠺ᩆ㸦ࠋࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟
ࢆືάྡ⨫࡛ᩧ୍ᅜ඲ࠊ࡚ࡅ࠿ࡧ࿧ࡀࡽࢇࡉ⏣ᶓࡶ᪥
࡟ࢀࡑ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡧ࿧ࡃ࡭ࡿࡸ
ࡑึ᭱ࡶ఍≉ᅾࠋࡍࡲࡾࡸᛂ୍ࡶ⚾ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡋྠ㈶
ࡋᑡࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜ࡃ⾜࡚ฟ࡟⾲࡝࡯ࢀ
ࡲ࡚ࡗࡸ࡛ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ኱ᣑຊໃࡘࡎ
ࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡔ࠺ࡑࡋ⏕ㄌࡀᶒᨻඪ୺Ẹࠋࡶ࡝ࡅࡓࡋ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿฟ࡟⾲࡚ࡗ࡞࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺
ࠋࡡ
ࡉࡋࡿฟࡶ࡟఍㞟ࠊࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡾࡓ࠶ࡢࡑࡣ⚾
᭱ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃ⾜ࡶ࡟࠿࡜㐍⾜ࣔࢹࡢࢇ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣࡾࡶࡘ࠺࠸࠺ࡑࡶ⚾࡟࡞ࢇࡑࡣึ
ࡗᛮ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡵጞฟࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࠋ࡚

ࠔධຍࡢ࡬㢼᪂࣭ඪᨻ᪂⥔ࠓ
㌉㌋࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡸࢆᐉ⾤࡚ࡗ❧࡟⾲ࠊ࠿࡜㐍⾜ࣔࢹ 
ࡷࡋ࡚ࢀࡉΏࢡ࢖࣐ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ
࡝࠺ࡻࡕࠋ㸧ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࠸ࡽࡵࡓ㸦ࡽ࠿࠺࠸࡜ࢀ࡭
ࡋࡲࡾධࡶ࡟ࡢ࠺࠸࡜㢼᪂ඪᨻ᪂⥔̿̿㢼᪂㡭ࡢࡑ
ࡢ࠺࠸࡜࠿࡜ᐉ⾤ࠋ࡟ᮇ᫬ࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜఍≉ᅾࠋࡓ
ࣜ࢜ி໭ࠊࡡࡍ࡛ࡲࡓࡲࡓ࡝࠺ࡻࡕ࡛ࢀࡑࠋ࡜ࢁฟࡶ
ࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔᮇ᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾ࠶ࢡࢵࣆࣥ
࠶ࠊ࠿࡜㢟ၥࡢᰁởẼ኱ࡢඹ୰㑣ᨭࡥࡗࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
ࡇࡑࠊࡋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡵጞฟࠎẁࡶ㢟ၥࡢ㦂ᐇ᰾ࡣ࠸ࡿ
ࡗ࠸࡚ࢀ័ࡘࡎࡋᑡ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠸࡚ࡗධࡽ࠿
ࡢ἞ᨻࠋࡣ࡜ࡇࡿ࡭ࡷࡋ࡛๓ேࠊࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡓ
ࠊ࡝ࡅࡍࡲࢀ࡭ࡷࡋࡤࢀ࠶ࡀ✏ཎࠊࡣࡢ࠺࠸࠿࡜࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡭ࡷࡋ࡜ࡗࡻࡕࡤࢀࡅ࡞ࡀࢀࡑ
࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊ࠿࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡜ࡗࡻࡕࡣึ᭱ 
࡜ࡇ࡞⃭㐣࡟࡞ࢇࡑ࡟ูࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡔࡓࠊࡶ
ࡿࡳࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࢇࡉࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛
๓ࡾࡓᙜ࡞ࢇࡑࠋ࡚ࡗࢁࡋᣏཧ࡟♫⚄ᅜ㟹ࡣ┦㤳ࠋ࡜
ࠋ㺃㺃㺃࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗゝ࡟ูࠊࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡢ
ࢀࡑࠋ࡜ࡔࡌྠࡣ᫬ࡢࡑࡶ㢼᪂ࡶ఍≉ᅾࡣ࡚ࡋ࡜⚾ 
࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡸࢆື㐠Ẹᕷ࡜࠿ࡢࡿࡸ࡜ື㐠἞ᨻࡣ
࡛ࡌྠ࠸ࡓ࠸ࡔࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᕪ
ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࢀࡑࠋ࡚ࡗ࠶
ࠋ࡚ࡋࡲ࠸
ࢆูᕪ᪘Ẹࠊࡀ࠺࡯ࡢ㢼᪂࠿ఱࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸࠊ࡛
ࡢඪࠊ᮶௨ࢀ࠶ࠋ࡚ࡗࡷࡕࡋฟࢆ᫂ኌ࠺࠸࡜࠸࡞ࡉチ
࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡋᣦྡ఍≉ᅾࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡕⴠࡀຊໃ
ࠊࡀࢇࡉ㇂㨶࠿࠺࠸࡜⾲௦ࠋࡣ᫬ࡢ࠶ࠊࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࠺
࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡐ࡞ࠊࡡࡍ࡛᫬ࡢࡑ
᪂ࡣࡢ࠺࠸࡜ືάࡢ఍≉ᅾࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇ
ࡿ࡞ࡃᝏࡀࢪ࣮࣓࢖ࠋ࡜ࡿᅔ࡜ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ⥴୍࡜㢼
ඪᨻࠊࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ື㐠἞ᨻ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࠎ ᡃࠋ࡜
఍≉ᅾࠋ࡜ࡔࢇࡿࡸࡽ࠿࠸ࡓᚓࢆ⚊࡚࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜
఍≉ᅾࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡸࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࡿᅔࡣࡢ࡞࠸ࡓࡳ
ࡵࡓࡀࡓࡗࡸࢆࢀࡑࡶ ࡛ࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡗࡸู࡛ࡣ㢼᪂࡜
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜఍≉ᅾࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡕⴠࡣ㢼᪂ࠊ࡟
ᕪࡢᬯ᫂ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋࡤఙ௒ࢆຊໃ࡝ࡅࡍ࡛ࡘࡎࡋᑡ
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ࠋ࡟᫬ࡢࡑࠋࡡࡼࡓࡋࡲࢀ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࡀ
ࡍ࡛ࢇ࡞ࣉࢵࢺ␒୍ࡀ㢼᪂ࠊ࡜࠺࠸࡛ᩘ⏕෌ࡢ⏬ື
㑅㝔㆟ཧࠊ࡞࠿ࡅࡗࡔᖺ 7002ࠋࡣ࡛⏺ᴗࡢࠎᡃࠋࡼ
⾤࡛๓ࡢ㐃⥲㩭ᮅࡀࡕࡓࢇࡉᡞ℩ࡢ㢼᪂ࡶ᫬ࡢࡑࠊᣲ
ືࡢ࠶ࠋ࠿࡜ࡓࡗᅇࡁṌ⏫⃰ಙ࠿ࢇ࡞ᚋ ᭱ࠊ࡚ࡗࡸᐉ
ࢺ௦Ṕࡥࡗࡸ␒୍ࡀࢀ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࢫࢭࢡ࢔୓02 ࡀ⏬
ࡼࡍ࡛ࢇ࡞㧗᭱ࡀ୓6 ୓5 ࡶ࡚ࡗࡸࡰࢇ࡞ࠎ ᡃࠊࣉࢵ
ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡼึ᭱ࡀ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑ࡟ⓗಽᅽࠋࡡ
ࢀࡑࠊ࡟ࡢࡓࡁ࡛኱ᣑໃඪࡤࢀ࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎ࡛⥺㊰ࡢ
࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜カᩍ࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡵࡸࢆ
ಖ࡜ࡈ࠸ࢀࡁࠕ௒ࡀࠎᡃࡶ఍≉ᅾࡣึ ᭱ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ
⥺㊰࠺࠸࠺ࡑࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟㮵㤿࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡔ Ᏺ
ࡑࠋࡣึ ᭱ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡶ⫥ᢥ㑅࠺࠸࡚ࡗࡴṌࢆ
࠸࠺ࡑࡀ㢼᪂࿡ពࡿ࠶ࠊ࠶ࡲࠋࡓࡁู࡛Ỵ࡜ࡇࡑࡀࢀ
ࡇ࡚࠸࡚ぢࡣࡕࡗࡇࠊ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡋ⇿⮬ࠊࢆ࡜ࡇ࠺
࠸࠸ࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡜࡞ࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗࡸࢀ
ࡶ࡛࠸᎘㸧ࢆ㸦㢼᪂ࠊ⚾ࡔࡓࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔ౛
 ࠋࡍࡲ࡚ࡋṧࡣ⡠ඪࠊ࡛ࢇ࠸࡞

ືάࡢ࡛఍≉ᅾ㸬㸵
ࠔ࠼ᛂᡭࡢືάࠓ
ⓑヰㄯ㔝Ἑࠊࡡࡍ࡛ࢀ࠶ࡣࡢࡓࡗ࠿ⓑ㠃␒୍ࡥࡗࡸ
ࠊࡡࡍ࡛ࢆྡ⨫ࡢ࠶ࠋࡡࡍ࡛ື㐠࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᅇ᧔⣬
࡚ࡗࡔࢇࡿ࠼୚ࢆࢪ࣮࣓ࢲ࡟ᩛࡃ࠿࡟࡜ࠋ࡜ࡿࡸ࠶ࡲ
せ㔜ࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸
≉ᅾࠊࡿ࠸࡚ぢࡶࡕࡓࢇࡉ࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࢀὶࡢࡇࠊ࡚ࡁ࡚ࡋὶྜ࡟ࡇࡑࡶ఍
࡛ࡾ᥈ᡭࡾࡥࡗࡸࡣ㡭ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣࡁ࡜ࡢࡑ࡜
ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗࡸఱࠋࡣࡁ࡜ࡢ࠶ࠋࡡࡼࡓࡋ
ࠋ࠿࠺࠸࡜࠸࡞
ࡇࠊࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡜ࣝ࢖ࢱࢫࡢ௒ࠊࡁ࡜ࡢࡑᒁ⤖ 
ࡢࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺
ᒁ⌮⟶ᅜධ࡛ࢀ࠶ࠋ㢟ၥࡢᐙ୍ࣥࣟࢹࣝ࢝ࡢᕷⷘࠊࡀ
ࡸ㐍⾜ࣔࢹࡶ࡛ᕷⷘࠊࡋࡓࡗ⾜࡟ືά㆟ᢠࡶ࡟࠺࡯ࡢ
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺ࡇࡽ࠿ࡾࡓ࠶ࡢ࠶ࠊࡋࡓࡗ
ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ࡤࢀࡍ࠺࡝࡚ࡋᑐ࡟⩼ᕥ̿̿ᩛ࡟ࡿࡍせࠋࡡࡼࡓࡋࡲ
ࡓࡿసࢆࢪ࣮࣓ࢲࡢࡑࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࠶ࡀࢪ࣮࣓ࢲ
ࡤ࠼࡜ࡓࠊ௒ࡀࡕࡗࡇࠋ࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝࡟ࡵ
ࠋࡀ࠺ࡇ ྥࠊࡡࡼࡓࡋࡲࡾࡸࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗⓎཎ཯ࡢ᪥௒
࠸ࡀ᪉ࡃ⾜࡚ฟࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ㯲࡟ࡁ࡜ࡢࡑ
⾜࡚ฟ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋ࠿ࡢ࠸
ࡾ㝈ࡍチࡢ㛫᫬ࠋ࠺࠸ ࡚ࠊ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡸ࡚ࡗ
ࠋ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ⾜࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ
࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡶ㌟⮬⚾࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝㸧ࡣ᫬ᙜ㸦 
ࡑࠊࡿࡸࡶ఍㞟ࠊࡿࡸࡶ㐍⾜ࣔࢹࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠋࡓࡗ࠿
࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗᯝᡂ࠿࡞࠿࡞ࡶ࡚ࡗࡸᒁ⤖ࡣ㡭ࡢ
࡞࠿࡞ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ࠺࠸࡜ࡿࡧఙᩘဨ఍ࠊࡡ
ᣢࢆᶆ┠ࡀᩘဨ఍ࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠿╔ࡾ࡝ࡓ࠿
ࡋຊດ࡟࠺ࡼࡿ࠼㉸ே0001 ࡃ࠿࡟࡜࡟ࡕ࠺࠸㏆࡚ࡗ
ᑡ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࡟࠺ࡼࡿ࠼㉸ே 0002ࠊ࠺ࡻࡋࡲ
ࢹࣝ࢝ࠊࡡࡍ࡛᫬ࡢ࠶ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗࡸࡘࡎࡋ
୍࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ஌࡟ࡇࡑ࡚ࡁ㉳ࡀ㢟ၥࣥࣟ
ࠊ࡜ࡔࢇࡿࢀࡃ࡚ࡳ࡞ࢇࡳࡤࢀࡍ࠺ࡇ࠶࠶ࠊ࡚ࡧఙ࡟Ẽ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࠊ࡛⥴୍ࡣ㢟ၥ࡟ⓗᮏᇶ㸧࡚࠸ࡘ࡟ᐙ୍ࣥࣟࢹࣝ࢝㸦
2 ➨࡜ࡿࡵㄆࢆᅾ⁫ἲ୙ࡢ௒ࠊ࡜㢟ၥ࠺࠸࡜ᶒ୺ᐙᅜ
ᛮ࠺ࡑࡣ⚾࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺ࡷࡕࡗస᪥ᅾࡢ3 ➨
ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱↛඲ࡣ⚾ࠊࡶ㢟ၥࡢ᪥ᅾᒁ⤖ࠋࡍࡲ࡚ࡗ
ࡗࡷࡕࡵㄆ࡟ᬯࢆࡢ࠺࠸࡜ᅜධᐦࡣᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡔࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀᗈ࡛ࡲࡇࡇ࡟㢟ၥ᪥ᅾࡀࢀࡑࠊ࡚
㢟ၥ࠺࠸࡜ᅜධἲ୙ࠊ㢟ၥ࠺࠸࡜ᅾ⁫ἲ୙ࡣࢀࡑࡽ࠿
ධࡅཷࢆẸ⛣ࡾࡲࢇ࠶ࠋ࡜࠸࡞ࡽࡸࡾࡕࡗࡁࢀࡇࠊࡣ
ṇࠊࡡ࡚ࡵࡏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᑐ཯ࡣ⚾ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ
࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡋ࡟ࡅࡔ㛫ேࡿࡃ࡚ࡗධ࡟つ
ᛮ࡜ࠊࡷࡁ࡞ࡽࡸ࡟ᑐ⤯ࡣࡢ࠺࠸࡜ᅾ⁫ἲ୙ࡾࡥࡗࡸ
 ࠋࡋࡓࡋࡲ࡚ࡗ
ࣜࢼ࣮ࣕࢪࡢ⩼ᕥࠊ࡜࠺࠸࡜㢟ၥࡢᅾ⁫ἲ୙᫬ࡢ࠶
ࢀࡑࠊ࠿࡜ࡔ㢟ၥࡢ㐀ᵓࡢ⩏୺ᮏ㈨ࡣࢀࡑࡣࡕࡓࢺࢫ
ࡢ࠶ࠊࡶ ࡛ࠋࡡࡼࡓࡋࡲ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅ╔ࡕⴠ࠿ࢇ࡞࡛
ࡢᅾ⁫ἲ୙ࡀࠎ ᡃࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࡁ࡜
࡟ࠎᡃࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢ♫఍ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡚ࡗ㢟ၥ
ࠊ࡚ࡁ࡚ࡋⓎ཯ࡀ⩼ᕥࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡍⓎ཯࡚ࡋᑐ
㛫ேࡓ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠿࡜ࢀᏲࢆ฼ᶒࡢ⪅ാປ࡛ࡲ௒
ࡗᛮ࡜࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࡚ࡗࡓࡁ࡚ࡋⓎ཯ࡀ
࠶࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ⩼ᕥࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ᶒ฼࡟ࡇࡑᒁ⤖ࠊ࡚
࠸࡜ࡓࡅ࠸࡚࠸ᭀࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ࠶ࡲࠋ࡜ࡔࢇࡓࡗ
ேࡢࡃከࠊ࡛ࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡔᯝᡂ࡞ࡁ኱ࡢࡘ1 ࡶࡢ࠺
 ࠋࡓࢀసࢆࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠸࠺ࡑࠊࡓ࠸ࡘࡀẼࢆࡇࡑࡣࡕࡓ
ၥ࡞ࡁ኱ࡣࢀࡇࠊࡡ࠿࠺࠸࡜ࡃ࡞Ẽఱࠊࢀ࠶ࡽ࠿ࡔ
ࡀᯝᡂࠊࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸ࡟๢┿ࠎᡃ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㢟
࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜ࡿฟ
┦ࡣせࠋ࡜ࡔࢇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡘࢆࢁࡇ࡜࠸③ࡢᡭ┦
᎘ࠊࡋࡿࡀ᎘ࡶᡭ┦ࠊࡤࡅ࠸࡚࠸ࡘࢆࢁࡇ࡜࠸③ࡢᡭ
┠ࡶഃࡽࡕࡇ࡛ࢀࡑࠊࡽࡓࡁ࡚ࡅ࠿࣮ࢱ࡚ࣥ࢘࢝ࡗࡀ
ࠋ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡸ࠺ࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡃ࡚ࡵぬ
ࡢࠎᡃࡤࡅ࠸࡚ࡋ࠺࡝᫬ࡢࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ㄽື㐠࡛ࢀࡑ
ቑࢆᩘဨ఍ࡣࡁ࡜ࡢࡑࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡡࢆࡢ࠺࠸࡜ᶆ┠
࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᶆ┠࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࡍࡸ
ᣑࡃ࠿࡟࡜࡚ࡗ౑ࢆ⏬ື࡜࠶ࠋࡃ࠸࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡟ࢁࡇ
ࠋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋᩓ
ᅬබ❺ඣᶫ㐍່࡟ᚋ᭱ࡣࡁ࡜ࡢ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛ᖺࡢࡑ
୍࡟ᙜᮏࡀࢀ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢺࣥ࣋࢖࡞ࡁ኱␒୍࠺࠸࡜
ࡸࡢᰯᏛ㩭ᮅࡶ࡚ぢࡀㄡࠊࢀ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠼ቑ࡟Ẽ
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ࡗࡁ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮࠊ࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛ࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡗసࡃࡲ࠺ࢆࡅ࠿
࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀࡾྲྀ⯦࡚ࡗ࡜࡟ࠎᡃࡣඛࡽ࠿ࡇࡑ
࡛ࡢ࠺࠸࡚⥺㊰ࡢ࠶࡟ⓗᮏᇶࡶ ࡛ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ
ࡽࡕࡇ࡜ࡎ⮬ࡤࡅ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡿࡀ᎘ࡢ ᩛࠊࡡ࠿ࡍ
ࡏࡤఙຊໃࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠸࡚࠼ቑࡶ⪅ྠ㈶ࡢഃ
㐨ᆅࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡤఙຊໃ௒࡜ࡗࡻࡕࠋࡋࡿ
㔜࡜ࡗࡻࡕ࡟࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟
࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⨨ࢆⅬ
ࡁ࡚࠼ぢࡃࡸ࠺ࡼࠊᛶྥ᪉ࡢື㐠࡛ࢀࡑ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡶ
ࠋ࡜ࡓ
ࡶဨ㆟఍ᅜ࡜ࡗࡎࡀඪ⏘ඹࠊ 㸧࡛௳஦ᶫ㐍່㸦ࢀ࠶
ࡆ㏨ࡀඪ⏘ඹࠊࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟⥴ ୍ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡵྵ
ࡓࡗ࠿࠿࡛ᵓ⤖ࡣࢀ࠶ࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࢀ࠶ࠋࡡࡽ࠿ࡓࡋࡲ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ

ࠔ⩼ᕥࡢ࡚ࡋ࡜ᩛࡢ┿ࠓ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࡚࠼ᤣ࡟ᩛࢆே㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡡࠎᡃᒁ⤖
࡛࠸࡞ࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡔᩛ࡝࡯ࢀࡑ࡚ࡗ᪥ᅾࡢศ㒊኱
ࡍ࡛ࢇ࡞ேᮏ᪥ࡿࡍ᥼ᨭࢆࢀࡑࡣ㢟ၥ࡞ⓗᮏ᰿ࠋࡼࡍ
ᑐ࡟ே㩭ᮅ᪥ᅾࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥ␒୍ࡀࡇࡑࠋࡼ
㩭ᮅ᪥ᅾࡢศ㒊኱ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝࡚ࡋ
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ᪉࿡࡟ேᮏ᪥࠸ࡓ࠸ࡔࡣே
ព࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋά⏕࡛ᮏ᪥࡟ࡾ࡞ࡽᙼࡶࡽᙼࠋࡼ
ᙼࠊࢁࡋ࡟㐃⥲㩭ᮅࢁࡋ࡟ᅋẸࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡣ㆑
ࡣࡢ࠺࠸࡜ศ㒊࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡃᛌ࡟࡞ࢇࡑࡀ㌟⮬ࡽ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࠎከ
ࠋࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗே㩭ᮅ᪥ᅾࡶ࡛୰ࡢ♫఍㝿ᐇࡥࡗࡸ
࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝ࡀࡽᙼ
ࠋ࡜ࡓࡗࡔኚ኱ࡾ࡞࠿㡭ࡢ⏕Ꮫࠋࡋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺ࡣヰ
Ꮫ࠿ࢇ࡞ࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡸࢁ࠸ࢁ࠸࠿ࢇ࡞௳஦ຊᭀ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋຍཧ࡟ࡇࡑࡽࡓࡗ࠶ࡀதᢠࡢኈྠᰯ
࠿ᖌᩍࠊࡋࡿࢀࡽࡵࡌ࠸ࡽ࠿㍮ඛ࡜࠸࡞ࡋຍཧࠋ࠸࡞
ࡀ⏕ඛࠋ࠺࠶࡟┠ࡢࡋẅ༙࡟ᙜᮏࠋࡋࡿࢀࡽࡵࡌ࠸ࡽ
ࡸ࡟㏻ᬑ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗࡿࡍຍཧ࡟ຊᭀࡽ࠿࠸ᛧ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗࡓ࡚ࡗ
᪥ᅾࡾࡥࡗࡸࠊࡋ࠸ࡓࡳ㎸ࡅ⁐࡟ᮏ᪥ࡶ࡟ࡾ࡞ࡽᙼ
ࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡟ࡾ࡞ࡽᙼࡣࡽᙼ࠶ࡲࠋࡋࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜
ࡋ࡜࠺࡯ࡢࡕࡗࡇ࠶ࡷࡌࠋࡶ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡔࢇ
ࠋ࡜ࡼࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗἲ᪉࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡲᝎࠊ࡚
ࡽ࡞ேᅜእࠊ࡚ࡵࡸࢆࡢ࠺࠸࡜᪥ᅾ࡞➃༙㏵୰࡞ࢇࡑ
ᮏ᪥ࡤࡽ࡞ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ேᮏ᪥ࠊ࡟ࡾ࡞ேᅜእ
ࡻࡕࠊࡶ࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ே
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ㏆᭱࡜࡞࠸ᛧࡶࢀࡑ࡜ࡗ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ✲◊࡜ࢁ࠸ࢁ࠸̿̿࠺࠸࡜ື㐠఍♫
ࡀࡢ࠺࠸࡜≀⏘ࡢ↛അࠊࡡࠎᡃ̿̿ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ
ࡑ࡚ࡏࡉⓎ⇿ࠊࡔࡓࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡜ࢁ࠸ࢁ࠸
ࠋ࡞࠸࡞ࡃࡓࡋࡣ࡟ື㐠࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠺࠸࡜ࡾࢃ⤊࡛ࢀ
ࡍᡂ㐩ⓗ┠ࡢࡑࠊ࡚ࡗᣢⓗ┠࡜ࢇࡕࡁࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡸ
ࡃ࠶ࠊ ࡛ࠋ࡜࠺ࡇ࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢀࡑࠊࡿ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࡚ࡗゝ࡟≉ࡀࢇࡉ஭ᱜ࡚ࡗ఍≉ᅾ࡛ࡲ
ࡲࡋࡪࡘࢆ఍ࡢࠎᡃࡽࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᶒ≉᪥ᅾ࡟ᙜᮏ
࠺࠸࡜࠸₩࡟ᖖ㠀ࠋ࡜࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡼࡍ
ࡢ࠺࠸࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢࡑ࡛ࢀࡑࠋࡡ
࡙࡜ࡶ࡟㆑ᖖࡢࡑࠊࡡࡼࡿ࠿ࢃࡽ࡞㏻ᬑ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣ
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⣧༢࡟ᖖ㠀ࠋ࡜࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡸ࡚࠸
࡜ࡗࡻࡕࠊࡡ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡋຌᡂ࠿ࡓࡋຌᡂࠋࡼ
ࡘᡭ↛඲࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ἲ౛≉⟶ධࡔࡲࢁࡇ࡜ࡢ௒
㐩ࡣⓗ┠ࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅ
㏆࡟ࢀࡑࠊࡶ࡛࠶ࡲࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡚ࡋᡂ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸ࡣ࡚࠸࡙
࡛㒊඲㸧ࡕ࠺ࡢ⩼ᕥࠊ᪥ᅾࠊ㩭ᮅ໭༡ࡣࡢ࡞せ㔜㸦
ࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜∦ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ
≉᪥ᅾ࡚ࡗ㢟ၥࡢࡇࠊᒁ⤖ࠋࡍ࡛࠺࡯ࡢேᮏ᪥ࠊ⩼ᕥ
ᮏ᪥ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣࡢࡍࡃ࡞ࡷࡌᶒ
ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠿ࡋࡿࡵỴ࡜࠺ࡻࡋࡲࡋࡃ࡞ࡀே
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆຊໃࡢ࡚ࡋ࡜ື㐠Ẹᕷࠊຊໃ࡞ⓗ἞ᨻ࡛
ࡃ࠸࡚ࡋỴᑐ࡜ࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࡞⩼ᕥࡀࡢ
᪥ᅾࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⥺㊰࡞ࡁ኱ࡢࡘ1ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࡣ㐀ᵓ࡞࠸ࡓࡳ❧ᑐ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑ࡟࠿☜࡚ࡗே㩭ᮅ
࡜ࠎᡃ࡟࡞ࢇࡑࡀయ⮬ே㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶
ࡣࡽᙼࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡍ❧ᑐ࡟࡞ࢇࡑ
࠺ࡑࠋࡡ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡟ࡾ࡞ࡽᙼ
࡞ࡷࡁ࡞ࡽࡸࡄࡍ௒࠿࠺࠸࡜ᩛࡢᙜᮏࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ࡞
ࠋ࡜ࡔ࠺࡯ࡢ⩼ᕥࡢேᮏ᪥ࠊࡣᩛ࠸࡞ࡽ
ࢀࡅ࡞ࢃᡓ࡜ࡇ࡝࡟ⓗ᮶ᑗࠊࡡࡶࠎᡃࡾࡥࡗࡸࡔࡓ
ࠋࡼࡍࡲ࡚ࢀධࡣ࡟୰ࡢ㢌ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡲࡓࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇᣄࢆ⩼ᕥ࡟ูࠎᡃ
ࡕࡅ࠿࣮ࢱࣝ࢕ࣇ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ၥ᪥ᅾ࡜⩼ᕥࡲࡓ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡓ࡜⩼ᕥࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍ❧ᑐ࡜࠺ࡷ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡓࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋதᡓࠎ ᡃࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛ᅜ㡑ࠊࡾ࠶࡛㩭ᮅ໭ࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸
ࠊࡶ࡛ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࢼࢩࡣ࡟ඛ࡜
ࡶࠋࡼࡍ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡓ࡟ᙜᮏ
ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋதᡓᅇ1 ࠺

ࠔไ⤫఍♫ࠓ
ࡍࡲࡾ࠶ࡣ㸧ࡿ࡞࡟ẼࡀᏳබ㸦㠃ഃ࠺࠸࠺ࡑ࡟࠿☜ 
࡚ࡋᑐ࡟Ᏻබࢁࡇ࡜ࡢ௒ࡣࠎᡃࡢࡑᛂ ୍ࠊ࡝ࡅࡔࠋࡡ
㆙̿̿࠸᎘ࡢࡽᙼࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᑐᩛ
ࡿ࠸࡚ࡋᧁᨷࡣࠎᡃ࡚ࡋᑐ࡟⧊⤌࡞࠸᎘࡚ࡗ࡜࡟ᐹ
࿡࡟඲᏶ࠊࡡࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࠺ࡑࡾࡥࡗࡸࡔࡓࠋࡽ࠿ࡔࢇ
࡚ࡗࡸ࡛஦௙ࡢࡽᙼࡣࡽᙼࠋࡼࢇࡏࡲ࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡔ᪉
ࡋ⮴୍ࡀಀ㛵ᐖ฼ࡲࡓࡲࡓ࡛ࡕࡗࡇࡣࡕࡗࡇࠊ࡜ࡿ࠸
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࢘࢝ࡢ᪥௒ࠋ࡜ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ຊ༠࡜ࡗࡻࡕࠊࡤࢀ࠸࡚
ࡗࢺ࣮ࣝࡿࡃ࡚ࡗ㏻ࡀࡽᙼ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡚ࡗ࠿࡜࣮ࢱࣥ
ฟࡀྍチࡢᐉ⾤࠿࡜఍㞟ࠊ࡞࠺ࡼࡿฟࡀྍチࡾࡲ࠶࡚
㨱㑧ࡢ⾜㏻ࢆࡇࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ
ࡢࡇࡑࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡅタࢆゅ୍ࡢ⾜㏻࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟
࠸࡞ࡋ㞀ಖࡽࡓฟࡾࢃ௦ࡢࡑࠊࡼ࠸࠸ࡣ࡟ศࡿࡸ࡛୰
ࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼ
ᗇᰝㄪᏳබ㏆᭱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏳබ࡟࡞ࢇࡑࡣ⚾ࠊ࡛ࢇࡍ
ࡋ౪ᥦሗ᝟ࡀࡕࡗࡇࠊ࠿࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡜
ࠋࡡࡋࡍࡲ࡚ࡆ࠶࡚
ࡼ␒୍ࡀࢀࡑࠋࡢࡶࡍࡲࡾ࠿ࢃ࡛ࡁࡘ┠ࡣᙜᢸ⩼ᕥ 
ᙜᢸ⩼ྑ࡛Ᏻබ࡟᫬ࡢᒃⓚࠊ㈡ཧ⯡ ୍ࠊࡣࡢࡿ࠿ࢃࡃ
࠸ࡔࡣேࡢᏳබࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡀᙜᢸ⩼ᕥ࡜
ேࡢᙜᢸ⩼ ྑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศ࡛ࢪࢵࣂ࠸ࡓ
ᕥࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡅࡽࡔࡀࡁࡘ┠࠿ఱࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡕࡓ
ࡋཝࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸ᝏࡁࡘ┠࠸ࡈࡍࡢࡶࡣேࡢᙜᢸ⩼
ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ࢃ࡟ࡄࡍ࡚ぢࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡋࡁࡘ┠࠸
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ⾜࡟ࡋㄳ⏦ࠎᡃ࠿ࢇ࡞ᐹ㆙ࡢࡑࠎ᫬
ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿ఱ࠿࡜ࡾྲྀࡅཷ࡟࠿࡜᪥᭙ᅵࠊ࡛ࠋ࠿
ṧ࡟ሙࡢࡑࠊ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡟࡞࠿࡜┤ᐟࠊேࡢᙜᢸ
ࣛ࢞␒୍ࡢㄢ஦ฮࠎ᫬ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࠸࠿ࡋேࡿ࠸࡚ࡗ
࡜ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ᫬ࡿ࠸࡟௜ཷࡀ㛫ே࠸ᝏࡢ
ே࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠿ᅋຊᭀࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ࢃ࡟ࡄࡍࡣࡁ
ࠊࡡࠎ ᡃࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟ࡇࡑࡀ㛫
ே࠸ᛧࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡛ࢇ࡞ㄢ୕ࡢᏳබ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝
❧⾲ࡾࡲ࠶ࠊ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣࡕࡓே࠸ᝏࡁࡘ┠࠿࠺࠸࡜
࡜࢜ࢹࣅࢁࡋࡴࡣࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊࡋ࠸࡞ࡇ࡚ฟ࡚ࡗ
ᑐࡢ㝲ື ᶵࠋࡍࡲ࡚ࢀ㞳ࡃ㐲࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡕࡣ࡚ࡋᑐ࡟ഃࡽࡕࡇࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡚࠸࡚ࡳࢆᛂ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸⏑࡜ࡗࡻ
ࡃ࡟ฟ࡟㐍⾜ࣔࢹࠊ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜᥹ᣦࡢ㐍⾜ࣔࢹ 
ࡼࡣᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡴ㎸ࡾᙇࡗᘬࢆே࠸
࠿࡞ࡇ࡚ฟ࡟ࣔࢹ࡛ࡲ௒ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃ
ᛮ࡟๓ࡾࡓᙜࠊࡼࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡚ฟ࡟㐍⾜ࣔࢹࡀேࡓࡗ
㐣࡝࡯఍≉ᅾࠊࡼࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡋ⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ
࡜఍≉ᅾࡣ⚾ࠊࡡ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࢃ࠸ࡣ࡜ࡇ࡞⃭
࡜ࡼࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜ࡕࡓே࡞⃭㐣࠺࠸࠺ࡇࠊࡼࡍࡲ࠸㐪
ࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠶࠶ࠊࡓࡏ♧ࢆ⥺㊰࠺࠸
 ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡘ1

ᐇᯝࡢືά㸬㸶
ࠔተᅵࡃ࠸࡟ྑࠓ
ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ተᅵ㸧ࡿᐤ࡟ྑ㸦 
ᩍ௖ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ♫⚄ࠊࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗ௮ಙࡢࠎᡃ
ࡶ࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡉࢪࣥࣞ࢔࡟ὶᮏ᪥ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜
ࡣ࠸ࡿ࠶࠿࡜ࡔᘧⴿ࠾ࡽ࠿㡭ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ࠶࡜ࡶ࡜
ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ័⩦ࡢࡽ࠿᫇ࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠿ࢇ࡞᭶ṇ
ࡍࡲࢀࡽࡵṍศ኱࡛⫱ᩍ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱࠿ఱࡀࢀࡑࠊ࡛
࠼ᾘ࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜័⩦ࡢࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅ
࡜㢟ၥ࠺࠸࡜⮴ᢼ࡜ࡗࡱࡀࢀࡑࠋ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡢࡶࡿཤ
ࡥࡗࡸࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜࠿ఱࡣ࡜ᶒ୺ᐙᅜࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධ࠿
㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗゝ࡜ࡗࡎࡀࡕࡓேࡢ⩼ྑࡣᐇࡾ
࠺࠸࠿࡜ࡔࢪ࣮࣓࢖࠸ᛧࡢࡑࡃ࡞࡜ఱࠋ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ
ࢇࡑ࡟ู࡜ࡿࡳ࡚ࡗ఍࡟㝿ᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࢀࢃゝ࡛ࡢ
࡞ࡽࢃኚ࡟࡞ࢇࡑ࡜ࠎ ᡃࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡕࡓே࠸ᛧ࡟࡞
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼ᛮ࡜࠸
␗ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࡕࡓேࡢ⩼ᕥࠊ࡜ࡿࡳ࡛║࠺࠸࠺ࡑ
ࡅࡋṇࠊ࡚ࡗ࠶࡟ⓗ⌮ ྜࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟ᖖ
࡚ࡗࡷࡕ࠼ᢪࢆ┪▩ࡽࡋ࠿ࡗ࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࢀ
ࡸࠊ࡜ࡿࡃ࡚࠸ࡘࡀẼࠎẁ࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡅࢃࡿ࠸
ࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ࠿࠺࠸࡜⤫ఏࡢୖ௨ᖺ0002 ࡾࡥࡗ
ࢇ࠺࠸࡜ࢀὶࡢ⩼ྑ࠺࠸࡜ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡛ࡲࢇࡲࡢ
ࠋࡿ࠼ᛮ࡜ࠖ ࡞࡝࡯ࡿ࡞࠶࠶ࠕ࡜↛⮬ࡀࢀࡑࠊࡡ࠿ࡍ࡛
๓ࡾࡓᙜࡀࢀࡇࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀศ⮬ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶ
ࢀࡑࠊࡓࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࡾࡥࡗࡸࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡽࡃ

ࠔࡢࡶࡓࢀࡽᚓࠓ
୺ேಶࡾ࡞࠿ࡣ㌟⮬⚾ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡸ 
࠿࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡛♫఍ࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲ࠸ࡷࡕࡗ࡞࡟⩏
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ࢀࡇࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ࡢࡑࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ሙ❧࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡶ௒
┤ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚࠼ᩍࡣ࡛♫఍࡛㝵ẁ
࠶ᩋኻຌᡂࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡽࡸࡀศ⮬࡟
࠿ࡣࢀࡇࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡡࡼࡍࡲࡾ
ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡾ࡞
࠺ࡑࡶ࡛♫఍ࡋࡔ࠺ࡑࡶື㐠ࠊࡾࡥࡗࡸ࡜࠶࡜ࢀࡑ 
ࡀࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࢆఱࠊࡋࡍ࡛
࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏฟ࠼⟅࡟ࡄࡍ࡜๭
ࡇࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎ࡚࠸࡟♫఍ࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡼࡍ
࡛♫఍ࠋࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡜ࡇࡿ▱࡛ࡲࡇ
ࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿࢀࢃ࠸࡜ࢀࡸ࠺ࡇࢀࡸ࠶࠶
ࡽࡸࡣࢀࡇ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃ࡟ࡄࡍ࡜
ࡲࡾ࠶ࡣ᪉ࡾࡸࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ࠊ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞
ᡂࡢ఍≉ᅾ࠺ࡶࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ
࡞ࡁ኱ࠊࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᩋኻຌ
ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⏘㈈
㏆᭱࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ㄽື㐠࠿࡜ື㐠Ẹᅜ
ษ኱ࡀఱࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࡚ฟࡀ࠼⟅࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖
࡛ࢇ࡞せ㔜ࡶࡇࡑ࠺࠸࡜ࡘ❧┠ࡢࣉࢵࢺ࡜࠺࠸࡜࠿
ࡀ3࣮ࣂࣥࢼ࠿࡜2࣮ࣂࣥࢼࡿ࠸࡟ࡇࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ
࠸࡚ࢀࡉ⣙㞟࡟ࡇࡑࠊ࠿ࡿࡏࡉ᧛ఏࢆࢀࡇ࡚ࡋ࡟࠿࠸
௒ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࡝࡯ࡿ࡞ࠊ ࡛ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ
యࡿ࠸࡚࠼ᨭࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡜ࡍࡲ࡚ぢࢆ⧊⤌ࡢ఍≉ᅾࡢ
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ไࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ࡛ࠋ ࠊ఍㛗ࡢ୍ࠊ ⯡࠿ࡽࡋ࡚
ࡳࢀࡤᖖ㆑ࡣࡎࢀ࡞ࡇ࡜ࢆࡱࢇ࡜ࡸࡿ࡜ࠋࡑࢀࢆ࠸࠿
࡟ࡋ࡚㠃ⓑࡃఏ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡀࡡࠊ࠺ࡲࡃᗈሗ࡜࠿
౑ࡗ࡚ࡡࠋࡑࢀ࡟ᑾࡁࡿ࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋ
 ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࡑࢇ࡞࡟≉ู࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡅ࡝ࡶࠊࡑࢀࡣᬑ㏻࡟࡛ࡁࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ᬑ㏻࡟♫఍ேࡸࡗ࡚ࡓࡽ࡝࠺࡟ࡶᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶ
ࡢࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ஺཭㛵ಀࡶ࡛ࡁࡲࡋࡓࡋ
ࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋᅾ≉఍ࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᬑ㏻࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡽᚓࡽࢀ࡞࠸ࡼ
࠺࡞ே⬦ࠊ᪥ᮏ఍㆟࡟ࡋ࡚ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢ
ࡶࡸࡗࡥࡾ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ࡽࠋᬑ㏻࡟ࡋࡷ࡭ࢀ࡞࠸ࡼ࠺
࡞┦ᡭ࡜ࡋࡷ࡭ࢀࡿ࡜࠿ࠋ

㸷㸬⤖ㄒ࡟௦࠼࡚
 F Ặ࡟㛵ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊࠕ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࠖ࡜
ࠕᢼ⮴ ࡢࠖ཮᪉ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࣝࢻ࢝
ࢵࣉࡣࠊࠕ᎘㡑ࠖឤ᝟ࢆᢪࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊᢼ⮴ၥ
㢟ࡣ㐠ືࢆጞࡵࡿ➃⥴࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ FẶࡢሙྜࠊ
༢࡞ࡿ᤼እ୺⩏࡟ࡣ࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ⥔᪂ᨻඪ࣭᪂㢼࡟ධ
ඪࡋࡓࡾࠊすᮧ┿ᝅ࡟ᖌ஦ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛⮳ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊయ⣔ⓗ࡟ᴟྑⓗ࡞ᛮ⪃ࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅ࡚ᨻ἞ⓗ࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 
 ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࠊᢼ⮴ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔
ࣥࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡀࠊࠕྠࡌẸ᪘࡛ࡍ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ᮏ
㉁୺⩏ⓗ࡞Ẹ᪘ほ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⯆࿡῝࠿ࡗࡓࠋ௬࡟୕
⪅ࢆ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡛⤖ࡧࡘࡅࡿ◊✲⪅ࡀ࠸ࡓࡽࠊ࢚ࢫ
ࢽࢩࢸ࢕◊✲⪅࡜ࡋ࡚ኻ᱁࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡃࡽ࠸ࠊ⌧௦
ࡢ◊✲Ỉ‽࠿ࡽࡍࢀࡤ㠀⛉Ꮫⓗ࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᨻ἞యไࡸໟᦤᵝᘧࡢᕪࢆ஌ࡾ㉺࠼ ࡚ࠕẸ᪘ ࡢࠖᮏ㉁
ࡀಖࡓࢀࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࡟❧࡚ࡤࠊ㡑ᅜ࣭໭ᮅ㩭࡛ఱ࠿
⏕ࡌࡿࡓࡧ࡟ࠕᅾ᪥ ࠖࡀᶆⓗ࡜࡞ࡿᵓ㐀ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ෭ᡓ࡜᳜ẸᆅΎ⟬ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺➹⪅
ࡢ௬ㄝࡼࡾࠊࡉࡽ࡟ᮅ㩭༙ᓥ࡜ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆྠ୍ど
ࡋ࠺ࡿぢ᪉࡛࠶ࡿࠋᅾ≉఍ࡢ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊࡇࡇࡲ
࡛ᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⌧ᐇࡢ
㐠ື࡟㝿ࡋ࡚ᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞᤼እ୺⩏࡬࡜ኚ໬ࡍࡿྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ㐠ືㄽ࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠿ࡗࡓࡢࡣࠊࠕ┦ᡭࡢ
③࠸࡜ࡇࢁࢆࡘ࠸࡚࠸ࡅࡤ ᅾࠖ≉఍࡟ᑐࡍࡿᨭᣢࡣቑ
࠼ࡿ࡜࠸࠺ศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣูࠊ ✏࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟
࢝ࣝࢹ࣭ࣟࣥࢹࣔ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋ࡟
఍ဨᩘࡀఙࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊி㒔ࡢᮅ㩭Ꮫ
ᰯくᧁ஦௳࡛ࡣ୍ࠊ ᫬ⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀධ఍⪅ࡶቑ࠼ࡓࡶ
ࡢࡢࠊࡑࢀ௨㝆⤌⧊ࡀఙࡧᝎࡴࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋ⥔
᪂ᨻඪ࣭᪂㢼ࡸࢳࣕࣥࢿࣝᱜ࡞࡝ࠊ㛵㐃ᅋయ࠿ࡽᅾ≉
఍ࡢࠕ㐣⃭ࡉ ࠖࡀ㠀㞴ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢ
ࡢᅋయ࡜ࢺࢵࣉྠኈࡢ㛵ಀᝏ໬࡜࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ㔜࡞
ࡾࠊᅾ≉఍⮬యࡣᏙ❧ࡢᗘྜ࠸ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ┦ᡭ
ࡢ③࠸࡜ࡇࢁࢆࡘࡃ ࠖࡇ࡜ࡢຠᯝࡣࠊ᧠஘ᛶࢆ㧗ࡵ࡚
ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡀࠕ⾜ࡁ㐣ࡂ ࡿࠖ࡜⤌⧊ࡢ
Ꮩ❧࡜ᨭᣢ⪅㞳ࢀ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࢱ࣮ࣟࡀ
࠸࠺ᢠ㆟ࢧ࢖ࢡࣝㄽ࡟ࡼࡿ࡜ึࠊ ᮇࡢ࠺ࡕࡣ᧠஘ᛶࡀ
㧗࠸⾜Ⅽࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᮎᮇ࡟࡞ࡿ࡜᧠஘ᛶࡢ㏣
ồࡀᭀຊ࡟⾜ࡁ╔࠸࡚ᨭᣢࢆኻ࠺㸦Tarrow 1989㸧ࠋᅾ
≉఍ࡀ㐊ᤕ⪅ࢆฟࡋ࡚ᨭᣢ⪅㞳ࢀࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡢ
ࡣࠊ࠸ࢃࡤ⮬⁛࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ኻ⟇࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓ㞟ᅋࡣᑡᩘ⢭㗦࡛㐣⃭໬ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ㸦della 
Porta 1995㸧ࠋᅾ≉఍ࡀࠕᛮ᝿ ᩍࠖ⫱ࢆᡴࡕฟࡋࡓࡢࡣࠊ
ᑡᩘ⢭㗦ࡢ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚෌⦅ࡍࡿ㊰⥺ࡢᶍ⣴࡜ࡶ࠸࠼
ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࢀࢆඛྲྀࡾࡍࡿࡢࡀ F ẶࡢάືṔ࡞ࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
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